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A 
acculturation: 39,51- 53 
achieved status: 227-228, 231, 235-
236 
advocacy: 284,295,303 
African-American children projective 
norms:89,100,104-105,107,110-
111 
assessment: 37- 38, 40-46, 49, 54, 56, 
63,66- 69,73- 77 
assimilation: 51, 53 
Autonomy: 200, 202, 204- 205, 207-
209,211- 212 
B 
back translation: 11, 27, 71 
bias: 7- 8, 10, 12- 20,28- 31 
biculturally driven acculturation: 286 
Black: 196- 204, 212- 213, 215, 217 
Blackracialidentity: 193-195,197,199, 
204,208-209,21- 218 
Black Racial Identity Attitude Scale 
(BRIAS): 166,170,176 
c 
change in White attitudes: 225, 228 
chromatic projective stimuli: 95 
Subject Index 
cluster analyses: 205, 209, 214, 218 
collectivistic cultures: 287-288 
complexity: 194, 199,209,216,219 
conceptual equivalence: 11-12,24,32 
confirmatory factor analysis: 294,301, 
318 
conflictive: 227- 228, 232, 235-236 
construct: 194 
Contact: 199-200,203,205,207- 209, 
211-212 
content analysis: 303, 318 
content validity: 86, 88, 108 
convergent validity: 284,317- 318 
counseling competencies: 325-327, 
329,332,334,337-340 
counselor credibility: 293, 309, 312 
counselor trustworthiness: 292- 293, 
295,309 
credibility: 296,312 
Cross-Cultural Counseling Inven-
tory-Revised: 249-250, 254, 266, 
268- 269,271,277 
cultural competence: 326-327, 332, 
335- 341 
cultural differences: 38, 48-49, 51, 55, 
59,72,75 
cultural dimensions: 28-31 
cultural identity: 39, 43, 51 
cultural political correctness: 284, 
314-318 
372 Subject Index 
cultural relativism: 63 
cultural self-awareness and other-
awareness: 288,290,305,317 
cultural self-reflexivity: 285 
cultural values: 289,310- 311 
culturally consistent: 290,309-312 
culturally discrepant: 309, 311-312 
culturally homogeneous nations: 39, 
51,53 
culturally relevant projective stimuli: 
110 
culturally relevant themes: 112 
culturally sensitive projective test: 86, 
92,94,113 
culture: 7-8, 10-13, 15-16, 21- 27, 30, 
32-33,3-38,40-41,43- 45,47- 51, 
53- 55,59- 64, 66- 67, 69- 75 
definitions: 146, 150 
ethnicity: 144,146,148- 150,163-
164 
race: 144, 146-150, 154, 164-165, 
167, 176, 185 
culture-bound syndromes: 43, 46 
culture-specific measure: 11 
D 
depression: 41, 47- 49, 54, 58-61, 63, 
66,71 
deviance: 42,61-63, 75 
differential validity test bias: 86, 91-
92 
dimensions: 204-209, 213-216, 218-
219 
disability: 37, 42, 44 
Disintegration: 200,203-205, 207- 209, 
211-212 
distress: 37,42,44,47,5- 56,58,60- 61 
dominative: 227, 232- 233, 235- 236 
E 
emic orientation: 23-24,46- 50,75,87 
empathy: 58- 59 
Encounter: 196,198- 199,213,215- 216 
equivalence: 64,66-67,69, 71 , 73 
ethnic identity processes: 286 
ethnicity: 7-8, 13- 14, 16- 19,52, 58- 60, 
69,75 
ethnocultural diversi ty: 38-39,41 
etic orientation: 23,46,49- 50, 67, 75, 
87,94-95 
exploratory factor analysis: 294, 318 
F 
face validity: 86-88 
factor analysis: 250- 251, 266 
factor congruence: 294--296 
factor correlations: 295- 296,301- 302, 
315, 317-318 
factor s tructure: 206-207 
focus group methodology: 250-252, 
277 
G 
goodness-of-fit index: 301, 316 
H 
higher order factor: 296, 301 
Hispanic children projective tes t 
norms: 89,94,100,104- 105, 107, 
110- 113 
I 
identity 
assessment of: 144- 145, 152- 153, 
155, 161,164,176 
Black identity: 159,161, 166, 170 
definitions: 151- 153 
ego statuses: 148, 153, 155, 158, 
160, 166 
ethnic identity: 143- 146, 150- 152, 
162- 165,177 
identity theory: 144,146,153-155, 
166-167,169, 175, 186 
profiles: 177-178, 181-184, 186 
racial identity defined: 147 
stages: 144, 147, 151, 153, 155, 
160,171 
test-retest reliability: 172, 185 
White identity: 159-161, 166 
Immersion-Emersion: 196-200, 202, 
214-215 
India: 293,310 
individualistic cultures: 287 
instrument development: 249-250 
integration: 37, 51, 53, 75 
integrative: 227-228, 232-233, 235-236 
internal consistency reliabilities: 295-
296 
Internalization: 196- 197, 199, 213-216 
Internalization-Commitment: 196-
197 
international student: 292-293, 310, 
315 
invariance of factor structure test bias: 
86,89-90 
item analysis: 250-251, 253, 255-256, 
265 
item card sort: 250,264 
L 
Likert-type items: 295, 302 
linear research: 23-25 
low-context abstractions: 287 
M 
marginalization: 51, 53 
Marlowe-Crowne Social Desirability 
Scale: 167, 266, 268-269, 271-
272,277-278 
mean differences between popula-
tions test bias: 86, 88,-89 
measurement: 41, 74 
mental disorder: 41-43,54-55,62 
metric equivalence: 11-12, 15, 24 
minority children affective assess-
ment: 89, 111 
minority children cognitive assess-
ment: 89, 111 
minority children personality assess-
ment: 93- 95, 111 
multicultural assessment: 248-249, 
255,266,277,326,340-341 
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multicultural awareness: 248-251, 254, 
255-256,262- 266, 269, 271-272, 
274-277,326- 327, 332,334-341 
multicultural children affective as-
sessment: 94 
multicultural children cognitive as-
sessment: 94 
multicultural children personality 
assessment: 94 
multicultural counseling: 248, 251-
253,263,267,272-273,276-278 
multicultural counseling awareness: 
285,289,291,294-296,302-303, 
305,307,312,315 
Multicultural Counseling Awareness 
Scale: 249- 256,262-266, 268-269, 
271- 278 
multicultural counseling competen-
cies: 284,288,294,305-306,312, 
314,316,318-319 
multicultural counseling course: 284-
285,303,306-307,311- 312,315, 
318 
multicultural counseling knowledge: 
285, 288-289, 291-292, 294-296, 
303,307,309,312,315 
multicultural cowlseling relationship: 
285-286,289,291-292,295-296, 
302-303,307,309,312,315 
multicultural counseling skills: 285, 
288- 289,290-291,294-296,303, 
306-307,312,315 
multicultural courses: 248, 252, 273-
274,277 
multicultural knowledge: 248-251, 
254-256,262- 266,268-269,271-
272,274-277,326-327,332,334-
336,338-341 
multicultural projective test: 86, 94, 
113 
multicultural setting: 38, 51, 56 
multicultural skills: 248- 251, 254-
256,262-266,269,271- 272,274-
277, 326-327, 334,-336, 338- 341 
multicultural training: 247- 248, 252, 
263,272,283,305-306,314,316, 
318,320 
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multidimensional scale: 294, 301 
multimethod procedures: 24, 32 
N 
natural support systems: 287, 290-
291,310 
neurasthenia: 47, 60 
New Racism Scale: 266, 268-269, 271, 
277 
nonbiased assessment minority chi 1-
dren:92,94,96 
nonbiased assessment nonminority 
children: 96 . 
norms: 200-201,205,211, 216- 217, 219 
o 
objective scoring system: 94- 95 
Oklahoma Racial Attitudes Scale-
Preliminary Form: 229-233,236-
238 
overpathologizing: 13 
overprediction: 19 
p 
parallel research: 23, 25, 26 
percentile scores: 194,206,212,216 
percentiles: 194, 205-206, 209, 211-
212,214,216- 219 
personal identity: 50 
philosophical ideology: 284, 286, 288, 
317 
point research: 23-25 
Pre-encounter: 196, 198, 204, 213- 216 
pretest-posttest study: 306- 307 
projective scoring by consensus: 92 
projective stimuli depicting psycho-
logical conflie: 108, 111, 115 
projective stimuli with diminished 
ambiguity: 95 
Pseudo-Independence: 200- 203, 205, 
207-209,211,212 
Pseudo-independence: 200 
psychological structure: 195 
psychometric definition of test bias: 
86-88,92 
psychometric properties 
cluster analysis: 175, 184, 186 
error bands: 177-178 
factor analysis: 174- 176, 186 
interscale correlations: 167, 174, 
186 
measurement: 144- 148,150-154, 
158-159, 161, 163- 166, 168-
170,173- 174,176- 178,185- 186 
multidimensional scaling: 176, 
186 
reliability: 169- 173, 178, 185 
sample size: 172- 173 
validity: 166,173- 176, 184, 185 
Puerto Rican children projective test 
norms: 89,100,104- 105,109,111 
R 
race: 193, 195- 196,200- 204,212,215 
racial identity 
ego status: 195,200 
measures: 194- 195,198,208,218-
219 
racism: 199- 204, 206 
cultural: 200,202 
individual: 202 
institutional: 200,202 
racist attitudes: 314-315, 317 
raw scores: 205- 206, 209, 212, 214, 
216,218 
reactive: 227-228,232,235- 236 
recurring themes: 302- 303, 305 
regression equation: 18- 20 
Reintegration: 200- 201, 203- 205,207-
209,211 
reliability: 194,208,218,249,266,268 
coefficient alpha: 170- 172, 174, 
185- 186 
definition: 169 
split-half: 172 
resolution of psychological conflicts: 
95,99-100,107 
s 
scale development: 249,254 
scaled scores: 194,211 
self-monitoring: 288,290,295,306,317 
separation: 51 
social desirability: 284, 314- 316,318 
social distance: 58-59 
sociocultural characteristics: 290,292 
somatization: 61 
stereotype: 196,199,201,213,215 
stereotyping: 40, 57, 62, 75 
structural equation model: 316 
structured projective stimuli: 95, 98, 
111 
subject centered scale method: 250, 
264 
subjective culture: 40 
T 
TEMAS (Tell-Me-A-Story): 86, 92-93, 
95-97,99-101,104-105,107-115, 
118,120-121,123-129 
TEMAS (Themes): 95 
transformation: 212, 216-217, 219 
translation equivalence: 11,22 
treatment videotapes: 306, 309-310, 
312,318 
Subject Index 375 
u 
unachieved status: 227-228, 231, 236-
237 
underprediction: 19 
unitary scale: 296, 301 
United States: 283-284, 286, 288, 292, 
294,310,318 
v 
validity: 194, 199,249-253, 255, 262, 
264-266,268-269,271-272,276-
277 
values: 196, 199,203-204,210 
verbal fluency: 115, 117, 120 
w 
White: 195-204,213,215,217 
White children projective test norms: 
89, 100, 104, 110 
White racial consciousness: 226-229, 
237 
White racial identity: 193- 194, 199-
205,207- 209,211-214,216,218, 
225 
White Racial Identity Attitude Scale 
(WRIAS): 166- 167,170,174,183 
world views: 286, 289, 290-291, 295 

